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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEBELAS (11) mukasurat
yang bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.




1. Jawab soalan-soalan berikut:




(c) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks dalam
proses pencampuran
(2511OO',)
(d) Ceritakan mengenai penyiring graviti selanjar
(25t1OO)
2. (a) Bincangkan tentang tujuan proses pencampuran
(2Ot1OO)
(b) Suatu tangki garispusatnya 4 ft dan tingginya 6 ft adalah diisikan
sedalam 4 ft dengan lateks yang mempunyai kelikatan 900 CP dan
ketumpatan 50 lb/ft3. Tangki itu tanpa sesekat. Satu propeler tiga-
bilah garispusatnya 12 in. dipasangkan di dalam tangki itu 1 ft dari
dasarnya. Jarak benang ialah 2. Motor yang digunakan boleh
membekal 10 hp. Adakah motor itu mencukupi untuk menggerak





Suatu pam menghantarkan air garam pada 60oF dari bahagian bawah
suatu tangki pembekal ke bahagian bawah tangki lain (discas). Paras air
garam di dalam tangki discas ialah 200 ft ke atas paras air garam di
dalam tangki pembekal. Garispaip ialah 4 in skedul 40 (lD = 4.026 in)
dan panjangnya 700 ft. Kadar aliran volumetrik ialah 400 gal/min. Di
dalam garispaip itu terpasang 2 injap get, 4 T dan 4 L. Kirakan kos
tenaga untuk menjalankan pam itu untuk satu 24-jam hari? Gaviti spesifik
untuk air garam ialah 1.18; kelikatan air garam ialah 1.2 cP, dan kos
tenaga ialah RM 750 per kuasakuda tahun atas dasar 300 hari/tahun.
Keefisienan pam talah 7 Oo/o.





4. (a) Bincangkan meter venturi
(b) Bincangkan tentang garispusat
berkeratan rentas bukan bulat.
(100/100)
(2ot1ool




(c) Daya suatu propeler skru, F, diketahui bersandar kepada
garispusat D, halaju V, ketumpatan bendalir p, revolusi sesaat n,
dan kelikatan bendalir p. Carikan ungkapan untuk F dalam bentuk
kuantiti-kuantiti ini. Matriks berdimensi adlah diberi seperti berikut:
(65/100)
5. (a) Bincangkan tentang nombor Mach
(15/100)




F D V p n u
M 1 0 0 1 0 1
L 1 1 ,, -3 0 -1
t -2 0 -1 0 -1 -1
tKK 203/tKK 205
(c) Air yang mengalir pada 820 cm3/s di dalam suatu paip yang
bergarispusat 50 mm dimeterkan melalui satu meter orifis yang
bergarispusat 25 mm. Jika ketumpatan dan kelikatan air masing-
masing ialah 1000 kg/m3 dan 1 x 10's Ns/m2, (a) apakah bacaan
suatu manometer merkuri di-bawah-air yang dipasangkan kepada
meter itu? (b) apakah nombor Reynolds bagi aliran di dalam paip?
Koefisien meter orifis boleh diambil sebagai 0.62.
Spesifik graviti untuk merkuri = 13.6.
(6s/100)
6. (a) Dari persamaan (Nil" 
- 
l) du/u = ds/s, bincangkan pengaruhan
luas keratan rentas suatu muncung tertumpu capahan ke atas
halaju gas dalam aliran subsonik dan juga supersonik.
(15/100)





(c) Satu pam keefisienannya 75 peratus menghantar 110 gal/min air
ke bahagian atas suatu tangki yang terbuka kepada atmosfera.
Suhu air ialah 80oF. Titik discas ialah 85 ft ke atas pam itu.
Panjang setara paip keluli lurus dari pam ke tangki itu ialah 22O ft'
Garispusat paip ialah 3 in., dan tekanan di sedutan pam ialah 10










































































































































































































































































































































t From International Critical Tables, vol. 5, McGraw-Hill Book Company, New York,1929, p. 10.
{ From E. Schmidt and W. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,3:277 (1932).
$ Calculated frbm J. H. Keenan and F. G. Keyes, Thermodynamic Properties of Stearn, John Wiley &
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Rajah cl-r+ Fun€isi kuasa + Iwn Nn" bagi turbin 6 bilah.

















m = (a 












Rajah 9-t> Fungsi kuasa + propeler 3 bilah
Tanpasesekat
